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 قائمة وراقية عن علم الاجتماع والأنثربولوجيا
 بمكتبة الفار وقي
 
  علاء الدين حسن عبد الباقي(*)
  عالية بلة السعيد (*)
 
يعتبر علم الاجتماع من العلوم الإسلامية الأصيلة حيث يعتبر ابن خلدون رائداً لهذا العلم  . 
 بي باعتباره من علومه الحديثة. .غير أن هذا العلم قد شهد تطورا ًكبيرا ًفي العالم الغر
وتسهيلاً على الباحثين في مجال علم الاجتماع وتعميما ًللفائدة فقد رصدنا كل ما صدر في هذا 
 المجال والذي تتوفر مادته بمكتبة الفاروقي بمعهد إسلام المعرفة .
يزية ترتيبا ًجلولقد قمنا بترتيب هذه القائمة المشتتتملة على الموعتتوعال باللغتين العربية والإن
 أبجديا ًتسهيلاً للمستفيدين . وتم تقسيم القائمة إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي :
 
 قائمة رؤوس الموعوعال . -1
 كشاف المؤلفين . -2
 القائمة الرئيسية . -3
                                                 
 إدارة المعلومال معهد إسلام المعرفة. (*)
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 فهرس الموضوعات
  
 1      الاجتماع الإداري ، علم
 3ـ  2     الاجتماع الاقتصادي ، علم
 4      يمي ، علمالاجتماع التعل
 6ـ  5      الاجتماع الثقافي ، علم
 7     الاجتماع الحضري ، علم 
 51ـ  8      الاجتماع الديني ، علم
  71ـ  61      الاجتماع السياسي ، علم
 81      الاجتماع الطبي ، علم
 02ـ  91      الاجتماع العائلي ، علم
 62ـ  12       الاجتماع ، علم
 82ـ  72      نفسي ، علمالاجتماع ال
 33ـ  92        الأسرة
 63ـ  43      الإصلاح الاجتماعي
 73       الأمن الاجتماعي
 34ـ  83     الأنثربولوجيا "علم الإنسان"
 44       البناء الاجتماعي
 05ـ  54      التغيير الاجتماعي
 25ـ  15      التكافل الاجتماعي
 65ـ  35      التنمية الاجتماعية
 75      الجماعال الاجتماعية
 16ـ  85      الخدمة الاجتماعية
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  66ـ  26      الضبط الاجتماعي
 76      الضمان الاجتماعي
 96ـ  86      العادال الاجتماعية
 07      العدالة الاجتماعية
  27ـ  17      علم الاجتماع ، مناهج
  87ـ  37      علم الاجتماع ، نظريال
 28ـ  97      جتماع ، معاجمعلم الا
  59ـ  38      العلوم الاجتماعية
  69      الفعل الاجتماعي
  99ـ  79       الفكر الاجتماعي
  301ـ  001        العمران
  021ـ  401      المجتمع الإسلامي
 221ـ  121      المعرفة الاجتماعية
  631ـ  321      المرأة ، قضايا اجتماعية
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 فهرس المؤلفين
 (أ)
 401     إبراهيم ، سعد الدين
 8     أحمد ، رفعت سيد
 37     أحمد ، سمير نعيم
 75    أحمد ، غريب محمد سيد
 93      أكبر ، أحمد
 47     آلان ، سوينجورد
 17     أمزيان ،  محمد محمد
 (ب)      
 38،  86، 04، 92     باقادر ، أبوبكر أحمد
  72      بدري ،  مالك
 18،  08،  97     بدوي ، أحمد زكى
 2     بدوي ، السيد محمد
 9     بريمة ، محمد الحسن
 15     بشير ، عبد الرحمن
        35      البصري ، كمال
 321    البطاح ، فاطمة بنت عبد الله
 (ت)       
 26     ترافيس هيرستش
 14     التفتازاني ، أبوالوفا
 621   التو يجري ، عبدالعزيز بن عثمان
 (ج)        
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  54     آل جبيل  ، ذاكر
 701      جلبى ، خالص
 7     الجولاني ، فادية عمر
 67      جوناثان ، تيرند
  1     الجوهري ، عبد الهادى
 (ح)         
  43     حاتم ، الشيخ نوري
  48    عبد القادرحامد ، التجاني 
  03      حبيب ، كمال
 57     حجازي ، محمود فؤاد
 13     الحريري ، شافع ذبيان
 64     حسن ، حسن على
 821    الحسن ، عبد الطيف بن محمد
 53     حسنى ، محمد نجيب
 01     حسنين ، مصطفى محمد
 721   الحصين ، عبد العزيز بن إبراهيم
 6     قالحلبي ، علي عبد الراز
  95    حياتي ، الطيب أحمد المصطفى 
 (خ)           
 22   الخاقاني ، محمد طاهر آل شبير
 11   الخشاب ، سامية مصطفى
 801    خضر ، أحمد إبراهيم
 12   ابن خلدون ، عبد الرحمن
 (د)          
 85    الدباغ ، عفاف إبراهيم
 521ـ  421     درويش ، خولة
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 32     دليو ، فضيل
 (ذ)        
 221،  82    الذوادي ، محمود
 (ر)       
 68،  58،  06   رجب ، إبراهيم عبد الرحمن
 (ز)        
 921    الزغبي ،  رهام أديب
 24   زقزوق ، محمود محمد حمدي
 601    أبو زهرة ، محمد
 (س)         
 78    الساعوري ، حسن على
 63    م ، محمد شكريسلا
 66    سليم ، سلوى علي
 73     أبو سليمان ، عبد الحميد
 031     سليمان ، محمود كرم
                                3      سمارة ، عادل
 45     السمالوطي ، نبيل 
 121     السيد ، السيد عبدالعاطي
 (ش)       
 011      شلق ، الفضل
 131   د بن محمد المختارالشنقيطي ، محمو
 (ص)     
 33،  23      صقر ، عطية
 (ع)        
 98،  88     عالم ، محمد منظور
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 36     عبد الحميد ، طلعت
 55     عبد الحميد ، محسن
 79    عبد الرحمن ، عبد الله محمد
            46    عبد السلام ، طارق  الصادق
 69    عبد السلام ، محمد عوض
 09     عبدلّي ، عبد الحفيظ
 77    عبد المعطي ، عبد الباسط
 76     عبد الملك ، عامر
 56     عثمان ، إبراهيم بخيت
 111     العسيري ، محمد
 19     عشوي ، مصطفى
 001      عكاش ، سامر
  31      على ، نور
 211     علوان ، علي محمد
 74      دعودة ، محمو
 (غ)         
  96     غابريل ، فون بروك
 42     الغزوي ، فهمي سليم
 34     غلوش ، أحمد  أحمد
 29      غليون ، برهان
 28،  52     غيث ، محمد عاطف
 (ف)         
 101     الفارس ، إبراهيم أحمد
 39     الفاروقي ، إسماعيل
 231     فخرو ، منيرة أحمد
 411،  311      حالفوال ، صلا
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 65     فيلد ، كمال فريدريك
 44    الفيومي ، محمد محمد عيسوى
 16     فهمي ، محمد السيد
 (ق)       
 201     قاسم ، محي الدين محمد
 331      قبيسى ، بشرى
 511     القرعاوي ، يوسف
 611،  07      قطب ، سيد
 (ك)       
 431      لوسيكارول ، 
 41     كشميري ، إسماعيل
 51      كوثراني ، فرج
 (ل)      
 831      لاشين ، يسن
  83      أبو لغد ، ليلى
 4     اللقاني ، احمد حسين
 (م)         
 89     محرم ، محمد رعا
  81،  71،  61     محمد ، محمد على
 911،  811    محمود ، جمال الدين محمد
 531،  711      حمدمحفوظ ، م
 62     المختاري ، أحمد
 25     مدكور ، محمد سلام
  91      مراد ، محمد
 301      المطيعي ، أحمد
 84     موسى ، عبده مختار
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 (ن)       
  501      ابن نبي ، مالك
 021      نجيلة ، حسن
 99      النيفر ، أحميدة
 87     يماشيفنيقولا ، ت
 (ي)     
 05     يسن ، على محمد
 (هـ)      
 731     هارفي ، فاربرمان
 02     الهرماسي ، عبداللطيف
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 الاجتماع الإداري ، علم
 / الجوهري ، عبدالهادى1
 ص. 362م  ، 7891، دار المعارف،  2علم اجتماع الإدارة مفاهيم وقضايا ، ط
 ماع الاقتصادي ، علم الاجت
 / بدوي ، السيد محمد2
 ص .  774م ،  5991علم الاجتماع الاقتصادي، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، 
 / سمارة ، عادل3
، 222، ع02، سمجلة المستتتتتتتعبب ال ربيالمستتتتتتتاعدال والمنن والمبنى الاجتماعي للتراكم في مناطق الحكم ا لذاتي،    
 .011-89مركز دراسال الوحدة العربية ، بيرول ، ص  ) ،7991(آب/أغسطس )
 الاجتماع الت ليمي ، علم
 / اللعاني ، احمد حسين4
 ص . 342م ، 2891، عالم الكتب ، القاهرة ،  3تدريس المواد الاجتماعية ،  ، ط
 الاجتماع الثعافي ، علم
 /  الجادرجى ، رف ت5
) ، مركز دراستتتتتال الوحدة 8991(مارس  922،ع 02، س ب ال ربيمجلة المستتتتتتعبالثقافة الاجتماعية وبيئة الحرب ، 
 . 92-61العربية ، بيرول ، ص 
 / الحلبي ، على عبدالرازق6
 ص  . 084م ، 8991علم الاجتماع الثقافي ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، 
 الاجتماع الحضري ، علم
 / الجولاني ، فادية عمر7
 ص . 191م ،      4891هـ/ 4041عالم الكتب للنشر والتوزيع ، الرياض ، علم الاجتماع الحضري ، دار 
 الاجتماع الديني ، علم
 / أحمد ، رف ت سيد8
هـ / سبتمبر 6041(محرم    54،ع21س مجلة المسلم الم اصر،) ، 0791-2591الدين والتطور الاجتماعي في مصر (
 .611-101م) ، دار البحوث العلمية ، الكويت ، ص 5891
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م ) ، معهد إسلام 9991هـتتتتت/0241،  ( 1،ع 1مجمجلة تفكر ، الظاهرة الاجتماعية ونظامها المعرفي في القرآن الكريم، 
 .321-59المعرفة (إمام ) ، السودان ، ص 
 / حسنين ، مصطفى محمد01
 . 981م، ص 5791المدخل للمدرسة الإسلامية في علم الاجتماع ، القاهرة ،      
 / الخشاب ، سامية مصطفى 11
 ص . 552م ،  8891، دار المعارف ، القاهرة ،  1دراسال في الاجتماع الديني ج         
 / عبدالباقى ، زيدان 21
 ص . 591م،   4891علم الاجتماع الإسلامي ، مكتبة وهبة ، القاهرة ،          
 / على ، نور31
-87م) ، إدارة تأصيل المعرفة ، الخرطوم ، ص 5991(مايو 2، ع جلة التأصيبممقاييس التدين في مجتمع المسلمين ، 
 . 98
 / كشميرى ، إسماعيب 41
هـ)، وزارة 9831(ربيع الثاني  4،ع62، س مجلة منبر الإسلامعلم الاجتماع في القرآن كما يراه الفلاسفة المسلمون،   
 .271-961الأوقاف ، القاهرة ، ص 
 /كوثراني ، فرج  51
، دار الكوثر،  93عمجلة منبر الحوار،الاجتماع الديني في دراستتـتتتتتتتتة النهضتتة الرأستتمالية "نموذج ماكس فيبر" ،  علم
 .851 -051بيرول، ص 
 
 الاجتماع، السياسي ، علم
 / محمد ، محمد على61
المعرفة  "الأستتتتس النظرية والمنهجية" ، دار 1الستتتتياستتتتة والمجتمع في العالم الثالث ج -أصتتتتول الاجتماع الستتتتياستتتتي 
 ص  . 484م ،  4991الجامعية ، الإسكندرية ، 
 / محمد ، محمد على71
 ص.  353م ،  4991، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ،  2أصول الاجتماع السياسي ج
 الاجتماع الطبي ، علم
 / محمد ، محمد على وآخرون81
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 الاجتماع ال ائلي ، علم
 / مراد ، محمد 91
هـ 9141، (صتتتيف وخريف  04-93،ع01، سمجلة الاجتهاد العائلة وعلاقال القرابة والستتتلطة في المجتمع العربي ، 
 .35-51م ) ، دار الاجتهاد ، بيرول ، ص 8991/
 /  الهرماسي ، عبداللطيف02
م) ، دار 8991هـتتتتتتتتت/9141(صتتتيف وخريف 04-93،ع 01، سمجلة الاجتهادجتماعي ، العائلة والشتتتباب والتغيير الا
 .671 – 261الاجتهاد ، بيرول ، ص 
 الاجتماع ، علم
 / ابن خلدون ، عبدالرحمن12
 ص . 756مقدمة ابن خلدون ، دار الجيل ، بيرول ، 
 / الخاقاني ،  محمد طاهر آل شبير22
 ص .  333ار ومكتبة الهلال ، بيرول ،  علم الاجتماع بين المتغير والثابت ، د
 / دليو ، فضيل32
م) ، المعهد 8991هـتتتتتتتتت / 8141(شتتتتاء  11،ع3، س إستتتلامية الم رفة مجلةعلم الاجتماع الغربي وثنائياته النظرية ، 
 .711-18العالمي للفكر الإسلامي ، واشنطن ، ص 
 /  الغزوي ، فهمي سليم وآخرون42
  ص . 543م ، 2991ار الشروق للنشر والتوزيع ، بيرول ، المدخل إلى علم الاجتماع ، د
 / غيث ، محمد عاطف52
 ص  . 063،  3991علم الاجتماع ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، 
 /  المختاري ، احمد62
ية م ، دار البحوث العلم5891هـ/ أبريل 5041(رجب  34،ع11، س مجلة المسلم الم اصرنحو علم اجتماع اسلامي ، 
 .45-93، الكويت ، ص 
 الاجتماع النفسي ، علم
 /  بدري ، مالك72
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 /  الذوادي ، محمود82
لمجتمع   التونسي نموذجا)ً ، مجلة إسلامية إشكاليال الموقف المزدوج من تعاطى الكحوليال في عوء علم الاجتماع (ا
-94م) ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، واشنطن ، ص 5991هـ/ سبتمبر   6141(ربيع الآخر  2،ع1المعرفة ، س
  .77
 الأسـرة
 / باقادر ، أبوبكر 92
دار الاجتهاد ،  م ) ،8991هـتتت 9111(صيف وخريف  04-93،ع 01، س مجلة الاجتهادالحاجة إلى دراسال الأسرة ، 
 . 41-11بيرول، ص 
 / حبيب ، كمال 03
) 0002هـتتتتتتت/ أبريل 1241(محرم 941،ع51، س مجلة البيانمشتاريع هدم الأسترة المستلمة من التخطيط إلى التنفيذ ، 
 .16-85المنتدى الإسلامي، لندن ، ص 
 /  الحريري ، شافع ذبيان13
، م) 0002هـتتتتتت / يناير 0241(شوال  11عمجلة أبحاث الإيمان ،، التنشئة الاجتماعية للأسرة في عوء الكتاب والسنة 
 .901-98مركز أبحاث الإيمان ، السودان ، ص 
 /  صعر ، عطية23
 ص  . 974،  0891"مراحل تكوين الأسرة" ، مؤسسة المصباح ، الكويت ،  1الأسرة تحت رعاية الإسلام ج
 /  صعر ، عطية33
 . ص 095، 0891بين التشريع والاجتماع" ، مؤسسة المصباح، الكويت ،  "الحجاب 2الأسرة تحت رعاية الإسلام ج
 الإصلاح الاجتماعي 
 / حاتم ، الشيخ نوري43
هـتتتت/ شباط 1141(رمضان  68،ع51،س مجلة التوحيددور المجتمع في فريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، 
 .79-68م) ، مؤسسة الفكر الإسلامي ، إيران ، ص 7991
 سنى ، محمد نجيب / ح53
هـتتتتتتتت / أبريل 9041(جمادى الآخرة  6، ع93، س مجلة منبر الإستتلامدور الرستتول الكريم في الإصتتلاح الاجتماعي ، 
 .011 – 701) ، ص 1891
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بتمبر (يوليو / س 1،ع92، مجمجلة عالم الفكرالمثقف السلفي  وإشكـتتتتالية الإصلاح الاجتماعي "نموذج علال الفاسى"، 
 . 801-85) ، المجلس الوطني للثقافة والآداب والفنون ، الكويت ، ص 0002
 الأمن الاجتماعي
 /  أبوسليمان ، عبدالحميد73
هـ 9141(خريف 41ع 4، س مجلة إستتتتتتلامية الم رفةالأمن والستتتتتتلام الاجتماعي هدف نظام العقوبال الإستتتتتتلامي ، 
 .871 – 761شنطن ، ص م) ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، وا8991/
 الأنثربولوجيا "علم الإنسان"
 /  أبولغد ، ليلى83
- 23،ع 9سمجلة منبر الحوار، المجالال النظرية في أنثربولوجيا ال عالم العربي ، (ترجمة أبوبكر أحمد  با قادر) ، 
 .26-42) ، دار الكوثر ، بيرول  ، ص 9991(صيف وخريف 33
 /  أكبر ، أحمد93
، 0991الإستتتتتلامي"تعريفال ونظريال واتجاهال"، المعهد العالمي للفكر الإستتتتتلامي ،واشتتتتتنطن،نحو علم الإنستتتتتان 
 ص.851
 / باقادر ، أبوبكر أحمد04
 .721-511، دار الكوثر بيرول  ص92،ع مجلة منبر الحوارالعالم العربي والنص الأنثروبولوجي الجديد ، 
 /  التفتازانى ، ابو الوفا14
م) وزارة 1891هـتتتتتتتت أبريل 1041(جمادى الآخرة 6،ع93، س مجلة منبر الإستتلامالكريم ،  تكريم الإنستتان في القرآن
 .95-75الأوقاف القاهرة ، ص 
 / زقزوق ، محمود حمدى24
م) وزارة الأوقاف، القاهرة ، 9791/ يونيه 9431(شتعبان  8،ع 73،س مجلة منبر الإستلامالإنستان في نظر الإستلام ، 
 .06-85ص 
 حمد/  غلوش ، أحمد أ34
م) وزارة الأوقاف ، 0891/يونيه0041(شتتعبان  8، ع 83، س مجلة منبر الإستتلامالإنستتان في تصتتور القرآن الكريم ، 
 .71-61القاهرة ، ص 
 البناء الاجتماعي
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م)، المنظمة 3991هـتتتتتتت / 3141( 01-9،ع01، س مجلة الإستتلام اليومالمنهج الإستتلامي في بناء المجتمع المتماستتك ، 
 .301-38الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) ، الرباط ، ص 
 التغيير الاجتماعي 
 / آل حبيب ، ذاكر54
م 9991(ربيع  32، ع 6، س مجلة الكلمةالتغيير والتجديد في الحياة الإنستتتتتتانية "مدخل لنظرية التغيير الاجتماعي"، 
 .07-16ال والأبحاث ، بيرول صهـ) ، منتدى الكلمة للدراس 0241/
 / حسن ، حسن على64
هـ/ أبريل 5041(رجب  34،ع 11سمجلة المسلم الم اصر المقـارنة القيمية والتغير الاجتماعي في مجتمع إسلامي ، 
 .07-55م ، دار البحوث العلمية ، الكويت ، ص 5891
 / عودة ، محمود74
 ص . 674م ،  8991رفة الجامعية ، الإسكندرية ، أساليب الاتصال والتغيير الاجتماعي ، دار المع
 / موسى ، عبده مختار84
) ، مركز الدراستتتتتال  6991(نوفمبر  7،ع مجلة دراستتتتتات إستتتتتتراتيجيةمفهوم الثورة وعلاقته بالتغيير الاجتماعي ، 
 . 16-74الإستراتيجية ، الخرطوم ، ص 
 / هيئة التحرير94
م)، المنتدى 9991هـتتتتتتتتتت / ستتتتبتمبر 0241(جمادى الأولى  141،ع 41، س يانمجلة البالإعلام والتغيير الاجتماعي ، 
 .5-4الإسلامي ، لندن ، ص 
 / يسين ، على محمد05
 2،ع 1، مجمجلة أفكار جديدة صتتتتنع التغيير  "مقدمة في نظرية التغيير الاجتماعي " (قراءة في كتاب ستتتتيد الخطيب) 
 .103-392الخرطوم ، ص هيئة الأعمال الفكرية ، ،   )7991(مارس / يناير 
 التكافب الاجتماعي
 / بشير ، عبدالرحمن15
م) ، إدارة تأصتتتتيل 3991(ديستتتتمبر 1،ع  مجلة التأصتتتتيبمفهوم الغيرية في التصتتتتور الإستتتتلامي للتكافل الاجتماعي ، 
 .121-411المعرفة ، الخرطوم ، ص 
 / مدكور ، محمد سلام 25
/  5831(ربيع الأول  3،ع32س مجلة منبر الإستتلامالقيم الإنستتانية" ، التكافل الاجتماعي في الإستتلام "أستتمى ما يحقق 
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 التنمية الاجتماعية
 / البصري ، كمال 35
هـتتتتتتتتت/كانون الثاني 8141(رمضتتتان 29،ع61،س مجلة التوحيدالإستتتلام والإرتقاء الاجتماعي والتطور الاقتصتتتادي ، 
 .822-412) ، مؤسسة الفكر الإسلامي ، إيران ، ص م8991
 / السمالوطى ، نبيب45
الدين والتنمية في علم الاجتماع "أسس النموذج الإسلامي للتنمية وتحليل نقدي للنظريال الغربية" ، دار المطبوعال 
 ص . 812م ،  2991الحديثة ، الإسكندرية ، 
 / عبدالحميد ، محسن55
  ص 451م    2991، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، واشنطن ،  2تماعية ، طلإسلام والتنمية الاجا
  / فيلد ، كمال فريدريك65
م) ، دار 8991هـتتتتتتتتت/8141(شتتتتاء 83،ع01،س مجلة الاجتهادالإستتتلام والارتقاء الاجتماعي والتطور الاقتصتتتادي ، 
 .631- 521الاجتهاد ، بيرول ، ص 
 الجماعات الاجتماعية
 ب محمد سيد/ أحمد ، غري75
 ص . 813،   3991المدخل في دراسة الجماعال الاجتماعية ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، 
 الخدمة الاجتماعية
 / الدباغ ، عفاف إبراهيم85
 ص. 644،  5991المنظور الإسلامي لممارسة الخدمة الاجتماعية ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، واشنطن  
 الطيب أحمد المصطفى/ حياتى ، 95
م) إدارة تأصيل المعرفة ، الخرطوم ، 5991(أكتوبر  3،ع مجلة التأصيبممارسة الخدمة الاجتماعية ، نظرة تأصيلية ، 
 .88-38ص 
 / رجب ، إبراهيم عبدالرحمن وآخرون06
  م ، ص .6991قاهرة التوجيه الإسلامي للخدمة الاجتماعية المنهج والمجالال ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي  ال
 / فهمى ، محمد السيد16
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 الضبط الاجتماعي
 / ترافيس هيرستش26
،   7891ية ، أسباب جنوح الأحداث ، "ترجمة غبارى ، محمد سلامة محمد " ، المكتب الجامعي الحديث   الإسكندر
 ص .  664
 / عبد الحميد ، طل ت36
 ص . 741م ،  0991صناعة القهر دراسة في التعليم والضبط الاجتماعي ، سينا للنشر ، القاهرة ، 
 / عبد السلام ، طارق الصادق46 
معهد ،  م)0002هـتتت/ 1241(1/2ع 2/1مجمجلة تفكر ، الضبط الاجتماعي بين النموذج العلماني والنموذج الإسلامي ، 
 . 78-04إسلام المعرفة (إمام) ، السودان ، ص 
 / عثمان ، إبراهيم بخيت 56
مقارنة لفاعلية العقاب الشرعي والجنائي والمدني في كف الجانحين عن العودة للسلوك المضاد للمجتمع ، دار الشريعة للنشر 
  ص . 58،   8891والطباعة ، 
  / سليم ، سلوى علي66
  ص . 114،  5891جتماعي مكتبة وهبة ، القاهرة ، الاسلام والضبط الا  
 الضمان الاجتماعي
 / عبدالملك ، عامر76
 .531-221)، دار الكوثر  بيرول ،  ص 3991(ربيع 82،ع  8، س مجلة منبر الحوارالإسلام والضمان الاجتماعي ، 
 ال ادات الاجتماعية
 / باقادر ، أبوبكر احمد86
م) ، 8991هـتتتتت/ 8141(شتاء 83،ع 01س مجلة الاجتهادكتاب فودى حاثرى كمال " المتعة والزواج العرفي" مراجعة 
 .624– 324دار الاجتهاد ، بيرول ، ص 
 /  غابريب ، فون بروك96
(صتتتتيف وخريف 04-93،ع  01، س مجلة الاجتهادتفعيل التقليد ، شتتتترعية ممارستتتتال الزواج بين الستتتتادة اليمنيين ، 
 . 741،  101بيرول ، ص  م ) ، دار الاجتهاد ،8991هـ /9141
 ال دالة الاجتماعية
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  ص . 612،  3991، دار الشروق ، القاهرة ،  31العدالة الاجتماعية في الإسلام ، ط
 علم الاجتماع ، مناهج
 /  أمزيان ، محمد محمد17
 ص. 615م ،  1991واشنطن ، منهج البحث الاجتماعي بين الوععية والمعيارية ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، 
  /  فياض ، منى27
) ، دار الكوثر ، بيروت 9991(صيف وخريف  93، ع  مجلة منبر الحوارالنضال والبحث الاجتماعي "بورديو نموذجا" 
  .411-801، ص 
 علم الاجتماع ، نظريات
 /  أحمد ، سمير ن يم37
  ص . 362م،  5891ف ، الإسكندرية ، ، دار المعار 5النظرية في علم الاجتماع "دراسة نقدية" ، ط
 / آلان ، سوينجورد47
 ص . 914م،  6991تاريخ النظرية في علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعية ، 
 / حجازي ، محمود فؤاد57
  ص . 972،   8891، مكتبة وهبة ، القاهرة ،  2النظريال الاجتماعية ، ط
 / جوناثان ، تيرند67
  ص . 292م ،  9991، منشأة المعارف ، الإسكندرية، بناء النظرية الاجتماعية 
 / عبدالم طى ، عبدالباسط77
 ص .  992م ،  9991إتجاهال نظرية في علم الاجتماع ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، 
 / نيعولا ، تيماشيف 87
  .ص 094م ،  9199نظرية علم الاجتماع طبيعتها وتطورها ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، 
 علم الاجتماع ،م اجم
 / بدوى ، أحمد زكى 97
  ص . 195معجم مصطلحال العلوم الاجتماعية ، مكتبة لبنان ، بيرول ،  
 / بدوى ، أحمد زكى 08
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 / بدوى ، أحمد زكى18
 ص . 165طلحال العلوم الاجتماعية (إنجليزي ، فرنسي ، عربي) ، مكتبة لبنان ، بيرول ،  معجم مص
 / غيث ، محمد عاطف 28
  ص . 515قاموس علم الاجتماع ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ،  
 ال لوم الاجتماعية
 / باقادر ، أبوبكر أحمد38
 6، سمجلة الاجتهاد سال الإسلامية ،(عرض كتاب فاردنيرنج جاك) ، إ سهام الإن سانيال والعلوم الاجتماعية في الدرا
 .451-521م) ، دار الاجتهاد ، بيرول ص 4991هـ / 5141(صيف  42،ع
 / حامد ، التجانى عبدالعادر48
) ، إدارة تأصتتتيل 5991(مايو 2،ع مجلة التأصتتتيبعلاقة علوم الشتتتريعة بالعلوم الاجتماعية والإنستتتانية المعاصتتترة ، 
 45-24رفة ، الخرطوم ، ص المع
 / رجب ، إبراهيم عبدالرحمن58
م) المعهد 6991هـتتتتتتت/9141(رمضان 3،ع1، سإ سلامية الم رفة  مجلةمعالم التأ صيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية ، 
 .38-74العالمي للفكر الإسلامي ، واشنطن ، ص 
 / رجب ، إبراهيم عبدالرحمن68
 ص. 723م ،  6991، دار عالم الكتب ، الرياض ،  التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية
 / الساعورى ، حسن على78
م) ، المركز العالمي 3991هـ / سبتمبر 4141(ربيع الأول  3،ع 1سمجلة أبحاث الإيمان ، تأصيل العلوم الاجتماعية ، 
 .52-9لأبحاث الإيمان، الخرطوم ، ص 
 /  عالم ، محمد منظور88
هـتتتتت / 9141(جمادى الأولى 921،ع31س مجلة البيانلمعاصرة والأسلوب الإسلامي البديل ، تقويم العلوم الاجتماعية ا
 . 501-001م) ، المنتدى الإسلامي ، لندن ، ص 8991سبتمبر 
 /  عالم ، محمد منظور98
هـتتتتتت/ 9141(جمادى الآخرة 031،ع31س مجلة البيانتقويم العلوم الاجتماعية المعاصرة والأسلوب الإسلامي البديل، 
 . 101-69م) ، المنتدى الإسلامي ، لندن ، ص 8991أكتوبر 
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م/ شتتوال 7991(يوليو  2،ع 1سمجلة التجديد التأصتتيل الإستتلامي للعلوم الاجتماعية (مراجعة كتاب إبراهيم رجب) ، 
 . 671 – 351هـ) ، الجامعة الإسلامية العالمية ، ماليزيا ، ص 9141
 / عشوى ، مصطفى19
هـتتت) ، 8141م ، ربيع الأول  7991(يوليو  2،ع 1سمجلة التجديد ،نحو تكامل العلوم الاجتماعية والعلوم الشرعية ، 
 .18-55الجامعة الإسلامية العالمية ، ماليزيا ، ص 
 / غليون ، برهان29
م) ، 3991هـ/3141(ربيع  2،ع3س اسيةمجلة قراءات سيالإسلام والعلوم الاجتماعية تساؤلال حول اسلمة المعرفة ، 
 .831-911مركز دراسال الوحدة العربية ، بيرول، ص 
 / الفاروقى ، إسماعيب39
 ص  . 03م ،  6991، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، واشنطن ،  2صياغة العلوم الاجتماعية صياغة إسلامية ، ط
 / فياض ، منى49
(صتتتتتتتتتتيتتتتف  33-23،ع 9س مجلة منبر الحوارقراءة في كتاب بول كلافال"، الأساطير المؤسسة للعلوم الاجتماعية"
 .611-78) ، دار الكوثر ، بيرول ، ص 9991وخريف 
 /  هيئة التحرير59
)   9991(صيف وخريف 33-23ع 9، س مجلة منبر الحوارحول خطاب العلوم الاجتماعية وحقلها العربي الإسلامي ، 
 .8-5دار الكوثر ، بيرول ، ص 
 الاجتماعيالف ب 
 / عبدالسلام ، محمد عوض69
 521،  4991الفعل الاجتماعي عند تالكسو تيار سونز "دراسة تحليلية نقدية" ، دار المطبوعال الجديدة ، الإسكندرية ، 
 ص .
 الفكر الاجتماعي
 /  عبدالرحمن ، عبدالله محمد79
  ص. 704م ،  9919تطور الفكر الاجتماعي ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، 
 / محرم ، محمد رضا89
م)، دار 9791هـتتت / أبريل 9931(ربيع الآخر 81، ع مجلة المسلم الم اصربدايال التفكير الاجتماعي عند سيد قطب ، 
 .211-301البحوث العلمية ، الكويت ، ص 
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م 6891هـ/ مارس 6041(رجب  74،ع21س  م اصرمجلة المسلم الالفكر الاجتماعي في الكتابال الإسلامية الحديثة ، 
 .84-92، دار البحوث العلمية ، الكويت ، ص 
 ال مران
 / عكاش ، سامر001
، 222، ع 02، سمجلة المستتعبب ال ربيالبحث عن "ذال" ذال معنى ، إشتكالية الهوية في العمارة ، 
 .84-43) ، مركز دراسال الوحدة العربية ، بيرول ، ص 7991(آب/أغسطس )
 / الفارس ، إبراهيم أحمد101
التقستتتتيم الإستتتتلامي للمعمورة "دراستتتتة في نشتتتتأة وتطور الجماعة الدولية في التنظيم الدولي الحديث" 
م، 6991(عرض كتاب محي الدين محمد قاستتتتم) ، المعهد العالمي للفكر الإستتتتلامي ، مكتب القاهرة ، 
 .841-531) ، ص م9991هـ / 9191(شتاء  51، ع  4سمجلة إسلامية الم رفة 
 / قاسم ، محي الدين محمد201
، المعهد العالمي  1التقسيم الإسلامي للمعمورة دراسة في نشأة وتطور الجماعة الدولية في التنظيم الدولي الحديث ، ط
 ص . 754،  6991للفكر الإسلامي ، القاهرة ، 
 / المطي ى ، أحمد301
هـتتتتتتتتت / يناير 0141(رجب 65-55،ع41، س  اصتتترمجلة المستتتلم المعلم العمران وعلوم الإنستتتان ، 
 .84-13م ، دار البحوث العلمية ، الكويت ، ص 0991
 المجتمع الإسلامي
 / إبراهيم ، س د الدين401
  ص . 154م، 8891المجتمع والدولة في الوطن العربي ، مركز دراسال الوحدة العربية ، بيرول ، 
 / إبن نبى ، مالك501
  ص.821م ، 9891ل الاجتماعية (ترجمة عبدالصبور شاهين) ، دار الفكر، سوريا ، ميلاد مجتمع شبكة العلاقا
 /  أبو زهرة ، محمد601
  ص . 991م ، 5691تنظيم الإسلام للمجتمع ، القاهرة ، 
 / جلبي ، خالص  701
م) ، المنتدى الإسلامي ، 5991هـتتت / فبراير 5141(رمضان  58، ع مجلة البيانهل يمول المجتمع ، 
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 /  خضر ، أحمد إبراهيم801
م) ، المنتدى الإسلامي، لندن ، 7991هـتتتت/8141(ربيع الثاني 611،ع21، س  مجلة البيانإستراتيجية أسلمة المجتمع ، 
 .16-45ص 
 / الدسوقى ، الشيخ إبراهيم901
الأورقاف ، القاهرة ، ص  م) ، وزارة0891/ يوليو  0041( شعبان 8،ع 83س مجلة منبر الإسلام ، الدين والمجتمع ، 
 . 97-67
 / شلق ، الفضب 011
هـتتت / 5141(شتاء وربيع 72-62،ع  7، سمجلة  الاجتهادتاريخ المجتمعال الإسلامية "قراءة في كتاب أ. لابيدوس" ، 
 .003-562م) ، دار الاجتهاد ، ص 5991
 / ال سيرى ، محمد111
م) المنتدى الإستتتتتتلامي ، 5991/ مايو 5141(ذو الحجة  88، ع  نمجلة البيانعم .. يمول المجتمع ويحيا (متابعال) ، 
 .601-501لندن ، ص 
 / علوان ، على محمد211
) ، هيئة 7991مايو  -(مارس  2،ع 1مجمجلة أفكار جديدة ، تزكية البيئة الاجتماعية في ظل ا لدولة الإستتتتتتلامية ، 
 . 832-322الأعمال الفكرية ، الخرطوم ، ص 
 / الفوال ، صلاح311
 ص.057، 5891، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  2التصوير القرآني للمجتمع"الإنسان والنظم الاجتماعية "ج
 / الفوال ، صلاح411
 ص. 477م ، 5891، دار الفكر العربي، القاهرة ،   2التصوير القرآني للمجتمع"نظرية الإسلام الاجتماعية "ج
 / العرضاوى ، يوسف511
 ص . 993م ،   3991م الذي ننشده ، مكتبة وهبه ، القاهرة ، ملامن المجتمع المسل
 / قطب ، سيد 611
 .ص.251م ،  5991نحو مجتمع إسلامي ، دار الشروق ، القاهرة ، 
 /  محفوظ ، محمد711
هـتتتتتتتتتتتت) ، منتدى الكلمة  0241م 9991(ربيع  32، ع 6، س مجلة الكلمةإستتتتتتلامي جديد ،  -نحو مجتمع أهلي عربي 
 .64-63بحاث ، بيرول ، صللدراسال والأ
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م) ، وزارة الأوقاف 0891هـتتت / ديسمبر 1141(محرم  1،ع 93، سمجلة منبر الإسلام خصائص المجتمع الإسلامي ، 
 . 8-4القاهرة ، ص 
 /  محمود ، جمال الدين محمد911
(ذو الحجة  21،ع 83، سمجلة منبر الإستتتلام ج  ، أستتتستتته" من يصتتتنع المنها –منهاجه  -المجتمع الإستتتلامي "أهدافه 
 . 03-72م) ، وزارة الأوقاف ، القاهرة ، ص 0891هـ/ نوفمبر 0041
 / نجيلة ، حسن021
  ص .  722م ،  4991ملامن من المجتمع السوداني ، دار الخرطوم للطباعة والنشر  والتوزيع ، الخرطوم ، 
 الم رفة الاجتماعية
 دال اطى/ السيد ، السيد عب121
  ص . 873م ،  7991علم اجتماع المعرفة ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، 
 / الذوادى ، محمود 221
 62كندا ،  –تقرير عن المؤتمر الرابع عشتتتتتتر لعلم الاجتماع "المعرفة الاجتماعية تراث وتحديال ورؤى" ، مونتريال 
م ، مركز دراستتال الوحدة 8991(نوفمبر 732، ع 12س  مجلة المستتتعبب ال ربيم ، 8991آب/أغستتطس -تموز/يوليو
 .571 -171العربية ، بيرول ص 
 المرأة ، قضايا اجتماعية
 / البطاح ، فاطمة بنت عبدالله321
) المنتدى الإسلامي ، لندن ، 0002هـتتتتتت / أبريل 1241(محرم 941، ع  51، س  مجلة البيانالإعلام وقضية المرأة ، 
 .18-67ص 
 ولة/ درويش ، خ421
) ، المنتدى الإسلامي ، 9991/يوليو 0231(صفر هـ 831،ع41، س مجلة البياندور المرأة في تنشئة الجيل الصالن ، 
 . 611-211لندن ، ص 
 / درويش ، خولة521
(ربيع أول  931،ع41، س مجلة البيانرائدال المجتمع"، -دور المرأة المسلمة في تنشئة الجيل الصالن "دور المعلمال
 . 731-821م) ، المنتدى الإسلامي ، لندن ، ص 9991/ هـ 0241
 / التويجرى ، عبدال زيز بن عثمان 621
)، المنظمة 4991هـ/4141( 11،ع11، س مجلة الإسلام اليومالمرأة في نظر الإسلام ومكانتها في المجتمع الإسلامي، 
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 / الحصين ، عبدال زيز بن إبراهيم721
م) ، المنتدى الإسلامي ، لندن ، ص 0002هـتتت / فبراير 0241(ذو العقدة 741،ع41، س مجلة البيانوكرم الله المرأة ، 
 .  531 -421
 / الحسن ، عبداللطيف بن محمد 821
م) ، المنتدى 7991ـتتتتتتتتت/ ستتتبتمبر ه8141(جمادى الأولى 711،ع21، س مجلة البيانالاهتمام بدعوة المرأة وتربيتها ، 
 . 92-42الإسلامي ، لندن ، ص 
 / الزغبي ، رهام أديب 921
م) ، المنتدى 8991هـتتتتتت/ديسمبر 9141(شعبان  231،ع31، س مجلة البياندور المرأة المسلمة في مواجهة التغريب ، 
 .72-42الإسلامي ، لندن ، ص 
 / سليمان ، محمود كرم031
) ، المنتدى الإسلامي ، 0002هـت / أبريل 1241(محرم 941، ع  51، س  مجلة البيانها ، أساليب تغريب المرأة وآثار
 .96-26لندن ، ص 
 / الشنعيطى ، محمود بن محمد المختار131
هـتتتتتتتتتت / أبريل 1241(محرم 941، ع  51، س  مجلة البيانحركة تحرير المرأة بمصتتتتر وحصتتتتاد ثلاثين ومائة عام ، 
 .57-07ن ، ص ) المنتدى الإسلامي ، لند0002
 / فخرو ، منيرة أحمد 231
، (صتتتتتتيف وخريف  04-93،ع 01، س مجلتتة الاجتهتتادعمتتل المرأة وانعكتتاستتتتتتتتاتتته على الأستتتتتترة في البحرين ، 
 .802-781م) دار الاجتهاد ، بيرول ، ص 8991هـ/9141
 / قبيسي ، بشرى331
هـتتتتتتت / 9141،  (صيف وخريف  04-93،ع 01، س مجلة الاجتهادقضايا المرأة ، مسائل المساواة وحقوق الإنسان ، 
 .873، 363م) ، دار الاجتهاد ، بيرول ، ص8991
 / كارول ، لوسى431
(صيف 04-93ع 01، س مجلة الاجتهادالمرأة المسلمة والطلاق الإسلامي في إنجلترا ،(ترجمة أبوبكر أحمد باقادر) ، 
 .262-922م) ، دار الاجتهاد ، بيرول ، ص 8991هـ / 9141وخريف 
  /  محفوظ ، محمد531
هـتتتتتتتتتت) منتدى الكلمة للدراستتتتال 9141م /8991(خريف 12، ع 5س مجلة الكلمةالفكر الإستتتتلامي وقضتتتتايا المرأة ، 
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 / الموسوى ، محسن باقر631
الكلمة  هـتتتتتتت) ، منتدى9141م /8991(صتيف 02، ع 5، س مجلة الكلمةمشتروعية مشتاركة المرأة في الحياة النيابية ، 
 .79-29للدراسال والأبحاث ، بيرول ، ص 
 الواقع الاجتماعي
 / هارفى ، فاربرمان731
 ص. 196،   5891الواقع الاجتماعي "ترجمة ندره اليازجى" ، وزارة الثقافة ، سوريا ، 
  / لاشين ، ياسين831
الثاني / ربيع  9991(أغستتتتتتطس  6ع ، 3برامج الإذاعة المرئية وإدراك الطفل للواقع الاجتماعي ، مجلة التجديد س
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